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Aerodynamische 
Ver,uchsanstalt 
Göttingen e. V. 
Abteilung: W 1 1 
Untersuchung 
serienmässiger Staurohre. 
~uftraggeber: GL/C-E 5/II 
Bericht: 4 3 /W /3 3 
Auftrag:· LA 981 2 
Datum: 14.7 • 43 
gn~erlagen:, Auftrag SS 5500-0187/43 GL/0-E 5/!I 
Nr. SS 4377/43 GL/F 1 I 0-2 v, 26.5.43 
Besprechg. Sohau-Travemiinde / Bäuerle-
Göttingen. 
12 Staurohre 3 verschiedene~ Firmen 
geliefert. 
Vorläufige E,rsebnisse: Am 23.3-J 4.6. und6.7.43 
abgeschickt. 
<~-:'O'bersicht: Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse aus 
.. - .. -·~·0 ' 
... . .o.::·~ -:. 
der Untersu.chung serienmässiger StaurcÜ1re verschie 
dener Herstellerfirmen mitgeteilt. Die Untersuchun 
erstreckt sich wie bei den früheren Unt~;rsuchungen 
(AVA-Berichte 42/W/11; 41/14/48; 41/14/45 u.41/14/ ) 
auf das Verhalten der Staurohre bei Schpö.ganblasun 
und verschiedenen Geschwindigkeiten bis )irach 'sehe 
Zahl """o,g. ..,_-
::· __ ,:·.· 
:: ,..-
Ferner wird der Einfluss der St9jurohr+-:itl~.i terung 
Me 163 B auf die Anzeige der Sonden mitg~.teil t. 
. //~i;~:Ljlie'derung; _ I. Modellbeschrei bung. 
II~ Versuchsdurchführung. 
III. Verzeichnis der Meßergebniss~. 
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I. Modell,~eschreibuns. 
Bericht: 43/W/33 
Auftrag: LA 981 2 
Datum: 1 4 , 7 • 4 3 
Die eingesandten Staurohre sind gebrauchs:ffl:hige, seriei -· 
mässige Staurohre mit Beheizung. 
Die Eltron..;staurohre haben für die Abnahme des Gesamt-
druckes ein konisches Sackloch mit 14 9 5 mm Eintrittsdurchmesser 
und. 4,5 mm tief liegende, seitliche 5 Anbohrungen. Die Schlitze. 
mit 0,9 mm Breite für den atat. Druck liegen im Abstand 54 mm 
(j D) von der Vorderkante. 
'·· 
Die Eltron-Rohre Nr. 1 - 3 tragen aussen am Kopfe die 
Eingravierung. weshalb diese Rohre i-m Anlieferungezustand und nach 
. überschmirgeln .des durch die Gravierung rauhen Kopfes untersucht 
wt:t!-den • 
. ··, 
Die Eltron-Rohre 4 - 7 (ohne Gravierung am Kopf) soll-
te'n Aufschluss geben, ob kleinere Fehler an den Sonden z.B. leicht 
gebo,genes Rohr oder kleinere . Lunker an der Korflötstelle., Abwei-
c.hu,ngen.von den durchschnittlichen Sondenwerten ergebert, 
Das El tron-Rohr Nr. 8 W\lrde nachträglic;h zusammen mit 
der Staurohr-Halterung für Ma 163 B geliefert und stimmt mit den 
Rohren 4 -·7 ü.berein. 
Bei sämtlichen Eltron-Rohren ist die Oberfläche blank. 
· Auch die Oberfläche der Rohre ist verschieden: Rohr 
97 289 , ursprünglich mit.Aluminium-Bronze gespritzt, wurde nach-
träglich abgesohmirgelt, um den Einfluss der Oberf'lächenrauhigkeit 
zu bestimmen. Rohr .67 371 ist nicht geschützt (blankes Messingrohr), 
Rohr 26 840 vernickelt. 
AVA Nr. 10f. J. ~0. 5000 
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Das Staurohr der Firma Hopf ist eib.e Leichtmetall-
ausführtl.ng mit Gesamtdruck-Entnahme wie bei den El tronrohren; die 
statischen Schlitze liegen in 5 D Abstand von Vorderkante. Die Ober-
fläche ist eloxiert. 
Der Staurohr-Halter für M 163 B ist in Skizze 1 dar-
gsstellt und besteht aus einer Überwurfmutter (Elektron), ,die 
mittels eine~ Feingewindes auf ein Stahlrohr aufgeschraubt wird. 
Durch Anziehen der Mutter werden die geschlitzten Enden des Stahl-
rohres gegen das Staurohr gedrückt. Der Halter wurde, nachträglich 
zusammen mit den beiden Staurohren Eltron Nr. 8 und Bruhn 26 840 
geliefert$ 
II.·Versuchsdurohführung und AUSVfertung. 
Die Untersuchung der Sonden erfolgte für die kleineren 
·Geschwindigkeiten in einem Freistrahlgebläse, für die ·hohen Ge-
schwindigkeiten 'bis :Ma = Ot72 in einem geschlossenen Kanal; die 
beiden letzten Rohre Eltron Nr. 8 und Bruhn 26 840 bis Ma = 0,95 
wurden in einem Hochgesohwindigkeitsfreistrahl-Kanal der AVA 
gemessen. 
Im allgemeinen wurde der Differenzdruck (pges - Pstat) 
in Abhängigkeit vom Anstellwinkel ~ gemessen und mit dem ungestör-
ten Staudruck der Anblasegeschwindigkeit dimensionslos gemacht. 
Pges - ~~tat = C!s 
Clo qo 
Ferner wurde der stat. Druck in Funktion vom Anstellwinkel und von 
de~ Anblasgeschwindigkeit gemessen und in v. H. des Staudruckes 
als Abweichung vom tatsächlichen örtlichen stat. Druck aufgezeich-
net. ~Pst • 100 
q
0 
= f (c<) u. f (q0 ) bzw. f (Ma) 
Bei einigen Rphren wurde auch der Gesamtdruck abhängig vom Anstell-
winkel ~ gemessen und auf den Gesamtdruck im Strahl bezogen. 
AVA Nr. 101, 3, ~o. 6000 
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Die Anstellwinkel oc beziehen sich auf·Drehung der 
.Rohre in der Vert.ikalebene bei flugrichtig eingespannter Sonde 
. . 
(;Bezeichnung der Sonden ttoben 11 beachtet), + cl. heisst Anblasung der 
Sonde von unten. 
·'•-:•.•r·.·-· 
Der Einfluss des Staurohr-Halters auf die., a·tatische 
,'~~44}kanzeige wurde für verschie~ene Abstände der Haite~'vorderkante 
·::('(c•C/':·:... · 
~:~;(>:~<<den stat. S.chli tzen ermittelt. 
-· ::;,:_-,;~s:.:-:<.:-.- -
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